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ABSTRAK 
 
REKAPITULASI DATAGURU PENDAMPING ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 
(ABK) SD SE- KABUPATEN GUNUNG KIDUL 
 
Oleh : Nur Maladewi 
NIM. 13101241050 
 
 
Praktik Pengalaman lapangan (PPL) merupakan langkah strategis untuk 
melengkapi kompetensi mahasiswa calon tenaga kependidikan. PPL mahasiswa dapat 
mendarmabaktikan ilmu akademisnya di lapangan. Sebaliknya mahasiswa juga dapat 
belajar dari lapangan. Dengan demikian mahasiswa dapat menberi dan menerima 
berbagai keilmuan yang dapat menghantarkan mahasiswa menjadi calon tenaga 
pendidik profesional. 
PPL II Jurusan Administrasi Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli – 15 
September 2016 dengan nama lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 
dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 
yang beralamat di Jalan Pemuda No. 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul. Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, 
Keuangan, dan Umum, serta enam bidang yang terdiri dari Bidang Perencanaan, 
Pendidikan TK & SD, PLP, Dikmen, PAUDNI, dan Pemuda dan Olahraga. Ke enam 
bidang tersebut masih terbagi menjadi beberapa sie lagi. 
Penulis ditempatkan pada bidang Pendidikan TK dan SD, , berfokus pada sie 
bina pendidik dan kurikulum dengan mengangkat program utama “Rekapitulasi data 
Guru Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SD Se- Kabupaten 
Gunungkidul”, Program penunjang “Rekapitulasi data Guru Pendamping Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) SMP, Rekapitulasi data Guru Pendamping Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK)SMA/SMK, Rekaptulasi data Anak Berkebutuhan 
Khusus (ABK) SD, Rekaptulasi data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SMP, 
Rekaptulasi data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SMA/SMK Se- Kabupaten 
Gunungkidul. Selanjutnya, melaksanakan 34 program PPL tambahan, dan 2 program 
PPL individu insidental.  
Pada pelaksanaannya, program PPL di sie bina pendidik dan kurikulum bidang 
pendidikan TK dan SD dapat berjalan dengan baik, beberapa kendala dapat 
diselesaikan dengan kerja sama dan komunikasi yang baik dengan pembimbing 
lembaga, pegawai bidang dan mahasiswa PPL, serta bimbingan dari dosen lapangan. 
 
Kata Kunci: PPL, , Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Guru 
Pendamping ABK 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah wajib 
tempuh dan wajib lulus yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta yang bertujuan 
memberkesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal, 
mempelajari, dan menghayati permasalahan yang ada di lembaga terkait dengan 
pendidikan serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu 
akademisnya ke dalam dunia nyata dalam upaya pemecahan masalah. PPL II 
merupakan tindak lanjut dari mata kuliah PPL I yang telah dilaksanakan di semester 
sebelumnya yaitu semester 6 dimana pada saat itu mahasiswa telah melaksanakan 
observasi lapangan dan berhasil membuat kertas kerja yang berisi program-program 
untuk mengatasi permasalahan yang ada di lokasi yang telah ditetapkan. 
Kegiatan PPL Progam Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi 
Pendidikan terdiri dari 7 wilayah, salah satunya berlokasi di Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidulyang dilaksanakan pada semester 
khusus yaitu pada tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul merupakan 
salah satu bagian dari pemerintah daerah Gunungkidul yang mempunyai fungsi 
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang 
pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 dalam Peraturan Bupati 
Gunungkidul nomor 64 tahun 2011 tentang uraian tugas dinas pendidikan pemuda 
dan olahraga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi yaitu a) penyiapan bahan 
perumusan kebijakan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, b) 
perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, c) 
pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, d) pengelolaan 
prasarana dan sarana pendidikan, e) pembinaan tenaga pendidik, f) pembinaan dan 
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini non formal, taman kanak-kanak, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, pemuda dan 
olahraga, g) penyusunan dan pengembangan kurikulum, h) pembinaan administrasi 
sekolah, i) peningkatan manajemen mutu pendidikan, j) pengendalian dan 
pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang 
pendidikan, pemuda dan olahraga, k) pengelolaan UPT, dan l) pengelolaan 
kesekretariatan dinas.  
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten 
Gunungkidul memiliki beberapa bidang, masing-masing bidang memiliki tupoksi 
yang berbeda namun saling berkaitan. Dinas Pendidikan Gunungkidul terdiri dari: 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariatterdiridari: 
a. SubbagianUmum 
b. SubbagianKepegawaian 
c. SubbagianKeuangan 
3. Bidang Perencanaan terdiri dari: 
a. Seksi Data danPerencanaan 
b. Seksi EvaluasidanPelaporan 
4. Bidang Pendidikan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar, terdiri dari: 
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, danPrasarana 
b. Seksi Bina PendidikdanKurikulum 
5. BidangPendidikanLanjutanPertama, terdiri dari: 
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
b. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum 
6. BidangPendidikanMenengah, terdiri dari: 
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
b. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum 
7. BidangPendidikanAnakUsiaDini, Non Formal, dan Informal, terdiri dari: 
a. Seksi PendidikanAnakUsia Dini 
b. Seksi PendidikanMasyarakat 
8. Unit Pelaksanaan Teknis 
9. Kelompok Jabatan Fungsional 
Adapun Visi dari Dinas Pedidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul yaitu Visi : “Terselenggaranya pendidikan yang lebih baik untuk 
mewujudkan masyarakat yang bugar, cerdas, berbudaya, berdaya guna, mandiri, 
kompetitif dan unggul”. Untuk mencapai visi, maka dirumuskan Misi sebagai 
berikut :  
1. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas secara merata;  
2. Meningkatkan ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta perintisan 
wajib belajar 12 tahun;  
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;  
4. Meningkatkan profesionalisme pengelola pendidikan;  
5. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan;  
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6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sikap generasi muda sebagai 
penerus bangsa yang beriman, bertaqwa, berkarakter, berbudaya, berjiwa seni, 
mandiri, dan terhindar dari bahaya destruktif;  
7. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan olahraga 
pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.  
Peraturan  Bupati  Gunungkidul  nomor  64  tahun  2011  tentang  Uraian 
Tugas  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  menyebutkan bahwa pada pasal 
13 Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah yaitu sebagai berikut: 
1. Bidang Pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar 
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, kurikulum, 
pengelolaan sarana, dan prasarana serta bina pendidik taman kanak – 
kanak dan sekolah dasar. 
2. Bidang Pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, 
Bidang Pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan Taman Kanak – 
kanak dan Sekolah Dasar. 
2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi Bidang 
Pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar. 
3. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan 
administrasi Bidang  Pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah 
Dasar. 
4. Pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, penghapusan 
Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar. 
5. Pembinaan administrasi Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar. 
6. Pembinaan kurikulum Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar. 
7. Pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana Taman Kanak – kanak 
dan Sekolah Dasar 
8. Pembinaan organisasi kesiswaan Sekolah Dasar. 
9. Pengendalian penyelenggaraan Taman Kanak – kanak dan Sekolah 
Dasar. 
10. Pembinaan akreditasi sekolah dan kinerja sekolah. 
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11. Pembinaan dan pengembangan pendidik Taman Kanak  kanak dan 
Sekolah Dasar. 
12. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 
operasional di bidang pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah 
Dasar, dan 
13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang 
Pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar. 
 
Di dalam Bidang TK SD ini terbagi menjadi 2 Sie yaitu Sie bina adminitrasi, 
sarana, dan prasarana serta Sie bina pendidik dan kurikulum. Adapun jumlah 
pegawai di bidang pendidikan TK dan SD yaittu sebanyak 14 orang. Berikut ini 
struktur organisasi dari bidang pendidikan TK dan SD: 
 
No. Nama Jabatan 
1 Sri Andari, M.Pd Kepala Bidang 
2 Tijan, M.Sos. Kasie Bina Pendidik dan 
Kurikulum 
3 Dalyanto, M.Sos Kasie Bina Administrasi, 
Sarana, dan Prasarana 
4 Susi Ujiani Sie Bina Pendidik dan 
Kurikulum 
5 Ira Puspitasari Sie Bina Pendidik dan 
Kurikulum 
6 Ariswanto Sie Bina Pendidik dan 
Kurikulum 
7 Suwarto Sie Bina Pendidik dan 
Kurikulum 
8 Suparyadi Sie Bina Pendidik dan 
Kurikulum 
9 Roniawan Sie Bina Pendidik dan 
Kurikulum 
10 Suwarno Sie Bina Administrasi, 
Sarana, dan Prasarana 
11 Kasmanto Sie Bina Administrasi, 
Sarana, dan Prasarana 
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12 Supriyadi Sie Bina Administrasi, 
Sarana, dan Prasarana 
 
Di dalam proposal PPL ini penulis mendapat tugas di Sie bina pendidik dan 
kurikulum. 
Adapun tugas bina pendidik dan kurikulum yaitu sebagai berikut: 
1. Menyusun rencana kegiatan Sie bina pendidik dan kurikulum. 
2. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan guru dan 
kurikulum taman kanak – kanak dan sekolah dasar. 
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum taman 
kanak – kanak dan sekolah dasar 
4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan 
pembinaan guru dan kurikulum taman kanak – kanak dan sekolah 
dasar 
5. Melaksanakan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas taman 
kanak – kanak dan sekolah dasar 
6. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru 
taman kanak – kanak dan sekolah dasar 
7. Melaksanakan evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah taman kanak – 
kanak dan sekolah dasar 
8. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan 
taman kanak – kanak dan sekolah dasar 
9. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan 
mutasi murid taman kanak – kanak dan sekolah dasar 
10. Melaksanakan pengembangan kurikulum 
11. Menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan taman 
kanak – kanak dan sekolah dasar 
12. Membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan 
evaluasi belajar pendidikan taman kanak – kanak dan sekolah dasar 
13. Melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil evaluasi 
belajar pendidikan taman kanak – kanak dan sekolah dasar 
14. Menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku 
perpustakaan pendidikan taman kanak – kanak dan sekolah dasar 
15. Menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar 
pendidikan taman kanak – kanak dan sekolah dasar 
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16. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, 
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembinaan guru dan 
kurikulum pendidikan taman kanak – kanak dan sekolah dasar 
17. Melaksanakan monitoring, evlauasi, dan pelaporan kegiatan Sie bina 
pendidik dan pelaporan kegiatan Sie bina pendidik dan kurikulum. 
 
Dari tugas-tugas tersebuat teridentifikasi permasalahan yang belum terselesaikan 
yaitu belum adanya pendataan dan rekapitulasi data terhadap guru pendamping Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) SD di Kabupaten Gunungkidul sehingga penulis 
berinisiatif menjadikan identifikasi permsalahan di atas sebagai program PPL. 
 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Perumusan Program PPL 
Pada Bidang Pendidikan TK dan SD khususnya SieBina Pendidikan dan 
Kurikulum. Rekapitulasi guru pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 
SD belum pernahdilakukan, hanya jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 
saja yang pernah di rekap pada tahun sebelumnya, sehingga mahasiswa PPL 
merumuskan permasalahan ini menjadi sebuah program PPL untuk 2 bulan 
kedepan. 
Sebagai penunjang PPL penulis menambahkan 5 program penunjang yakni: 
1) Rekapitulasi guru pendamping ABK SMP, 2) Rekapitulasi guru pendamping 
ABK SMA, 3) Rekapitulasi ABK SD, 4) Rekapitulasi ABK SMP, 5) 
Rekapitulasi ABK SMA. 
 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
Kegiatan PPL dilaksanakan sesuai dengan matriks program kerja yang 
telah dibuat pada saat PPL I dan disetujui oleh DPL serta pihak Bidang 
Pendidikan TK dan SD. Rancangan Kegiatan PPL dimulai dari persiapan, 
pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut. 
Berikut ini merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan di SieBina 
Pendidik dan Kurikulum: 
a. Program PPL Individu Utama 
Rekapitulasi Guru Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SD 
b. Program PPL Individu Penunjang 
1) Rekapitulasi guru pendamping ABK SMP 
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2) Rekapitulasi guru pendamping ABK SMA 
3) Rekapitulasi ABK SD 
4) Rekapitulasi ABK SMP 
5) Rekapitulasi ABK SMA. 
c. Program PPL Individu Tambahan 
1) Apel Pagi 
2) Senam Memperingati HUT RI ke - 71 
3) Pendampingan Pelatihan Guru Pengembang Matematika 
4) Pendampingan Pelatihan Guru Pengembang IPA 
5) Pendampingan Kisi - Kisi dan Evaluasi bagi Guru SD 
6) Pendampingan Pelatihan PAKEM bagi Guru SD 
7) Pendampingan Bimbingan Teknis Kompetensi Guru SD 
8) Pendampingan Pelatihan Tenaga Perpustakaan SD 
9) Pendampingan INAP (PMTK) 2016 
10) Nomorisasi Surat Masuk Bidang Pend. TK - SD 
11) Entry data Surat Masuk Bidang Pend. TK - SD 
12) Entry data daftar rangkuman PB/CV/UD/PT Pelaksana Rehabilitasi 
Gedung TK DAU 2016 
13) Entry data Daftar Calon Penerima DAK Tahun 2016 
14) Pendampingan DAK SD 2016. 
15) Entry data SD yang Mengikuti K13 
16) Entry Data Penarikan Usulan Grouping SD Negeri Gabungan 
17) Entry Data Jenjang Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dari 
SD sampai SMK  
18) Entry data Keuangan Sarana dan Prasarana SD/MI 
19) Pembuatan Susunan Acara Pelatihan Pengembang Matematika SD Se- 
Kabupaten Gunungkidul 
20) Entry Data Penerimaan Kalender Pendidikan T.P. 2016/2017. 
21) Pembuataan Surat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan 
kepada Pimpinan CV  
22) Pembuatan Surat Koordinasi Pengadaan APE (Alat Peraga Edukasi) TK 
Tahun 2016 
23) Pendampingan Rapat Koordinasi Kepala Disdikpora Kab. Gunungkidul 
dengan K3S 
24) Rekap Data Daftar SLB Negeri Se- Kabupaten Gunungkidul 
25) Pengecapan Surat Tugas P4TK 
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26) Entry Data Perkembangan Program Pendidikan Inklusif  
27) Pendampingan Workshop Pengukuran Iklim Sekolah untuk SMA/SMK 
28) Rekap Data Daftar Peserta Bimbingan Teknis Penyelenggaraan 
Pendidikan Keluarga  
29) Entry Data Daftar Usulan Tempat Kegiatan dan Panitia Daerah Diklat 
Guru Pembelajar Muda 
30) Entry Data Siswa SLB Negeri 1 Wonosari 
31) Pendampingan Serah Terima Bukti Keuangan Pelatihan Tenaga 
Perpustakaan 
32) Entry Daftar Hadir dan Bukti Tanda Terima Diklat Deteksi Mata  
33) Penerimaan Mahasiswa PPL oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas 
34) Penarikan Mahasiswa PPL 
 
d. Program PPL Individu Insidental 
1) Kerja Bakti Bidang 
2) Jalan sehat dan Senam Sehat 
 
e. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
1) Pembuatan Laporan dan Pelaporan Hasil Program Serta Perbaikan 
2) Mensosialisasikan Hasil Program Supaya Dipahami dan Ditindaklanjuti 
SieBina Pendidik dan Kurikulum. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Tahap persiapan dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Mata kuliah PPL I 
a. Observasi 
b. Menyiapkan Proposal Program PPL 
c. Menyiapkan Matriks Program PPL 
 
2. Pada saat pelaksanaan PPL II 
a. Pemantapan Program, Koordinasi, dan Kerjasama 
b. Menyiapkan Media Penyimpanan (Map arsip, Sekat arsip, dsb) untuk 
Rekapitulasi Data 
 
B. Pelaksanaan 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPL dibagi menjadi 4 yaitu: 
1. Program PPL Individu Utama 
Program PPL individu utama pada PPL II ini yaitu rekapitulasi data guru 
pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Adapain tahap 
pelaksanaannya yaitu sebagai berikut: 
a. Membuat format rekapitulasi data guru pendamping ABK. 
b. Konsultasi format rekapitulasi data guru pendamping ABK dengan 
pembimbing lapangan. 
c. Penyebaran angket data kepada UPT tiap kecamatan Kabupaten 
Gunungkidul. 
d. Pengumpulan angket data kepada UPT tiap kecamatan Kabupaten 
Gunungkidul. 
e. Rekapitulasi data guru pendamping ABK 
 
Berikut ini adalah gambar dari pelaksanaan program PPL individu 
utama: 
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Gambar 1: Rekapitulasi Data Guru Pendamping ABK SD 
 
2. Program PPL Individu Penunjang 
Program individu penunjang merupakan program yang dijalankan selain 
program individu utama dan menjadi pendukung program individu utama yang 
berkesinambungan dan berkelanjutan. Adapun program PPL individu penunjang 
yaitu sebagai berikut: 
a. Rekapitulasi data guru pendamping ABK SMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2: Rekapitulasi Data Guru Pendamping ABK SMP 
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b. Rekapitulasi data guru pendamping ABK SMA/SMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3: Rekapitulasi Data Guru Pendamping ABK SMA/SMK 
 
c. Rekapitulasi data ABK SD 
 
 
 
Gambar 4: Rekapitulasi Data ABK SD 
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d. Rekapitulasi data ABK SMP 
 
 
 
Gambar 5: Rekapitulasi Data ABK SMP 
 
e. Rekapitulasi data ABK SMA/SMK 
 
 
Gambar 6: Rekapitulasi Data ABK SMA/SMK 
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3. Program PPL Individu Tambahan 
Program PPL individu tambahan merupakan program individu yang 
dilaksanakan ketika program individu utama dan penunjang sedang 
dilaksanakan setelah matriks program PPL disahkan. Adapun program PPL 
individu tambahan yaitu: 
a. Apel Pagi 
b. Senam Memperingati HUT RI ke - 71 
c. Pendampingan Pelatihan Guru Pengembang Matematika 
d. Pendampingan Pelatihan Guru Pengembang IPA 
e. Pendampingan Kisi - Kisi dan Evaluasi bagi Guru SD 
f. Pendampingan Pelatihan PAKEM bagi Guru SD 
g. Pendampingan Bimbingan Teknis Kompetensi Guru SD 
h. Pendampingan Pelatihan Tenaga Perpustakaan SD 
i. Pendampingan INAP (PMTK) 2016 
j. Nomorisasi Surat Masuk Bidang Pend. TK - SD 
k. Entry data Surat Masuk Bidang Pend. TK - SD 
l. Entry data daftar rangkuman PB/CV/UD/PT Pelaksana Rehabilitasi 
Gedung TK DAU 2016 
m. Entry data Daftar Calon Penerima DAK Tahun 2016 
n. Pendampingan DAK SD 2016. 
o. Entry data SD yang Mengikuti K13 
p. Entry Data Penarikan Usulan Grouping SD Negeri Gabungan 
q. Entry Data Jenjang Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dari 
SD sampai SMK  
r. Entry data Keuangan Sarana dan Prasarana SD/MI 
s. Pembuatan Susunan Acara Pelatihan Pengembang Matematika SD Se- 
Kabupaten Gunungkidul 
t. Entry Data Penerimaan Kalender Pendidikan T.P. 2016/2017. 
u. Pembuataan Surat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan 
kepada Pimpinan CV  
v. Pembuatan Surat Koordinasi Pengadaan APE (Alat Peraga Edukasi) TK 
Tahun 2016 
w. Pendampingan Rapat Koordinasi Kepala Disdikpora Kab. Gunungkidul 
dengan K3S 
x. Rekap Data Daftar SLB Negeri Se- Kabupaten Gunungkidul 
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y. Pengecapan Surat Tugas P4TK 
z. Entry Data Perkembangan Program Pendidikan Inklusif  
aa. Pendampingan Workshop Pengukuran Iklim Sekolah untuk SMA/SMK 
bb. Rekap Data Daftar Peserta Bimbingan Teknis Penyelenggaraan 
Pendidikan Keluarga  
cc. Entry Data Daftar Usulan Tempat Kegiatan dan Panitia Daerah Diklat 
Guru Pembelajar Muda 
dd. Entry Data Siswa SLB Negeri 1 Wonosari 
ee. Pendampingan Serah Terima Bukti Keuangan Pelatihan Tenaga 
Perpustakaan 
ff. Entry Daftar Hadir dan Bukti Tanda Terima Diklat Deteksi Mata  
gg. Penerimaan Mahasiswa PPL oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas 
hh. Penarikan Mahasiswa PPL 
 
4. Program PPL Individu Insidental 
a. Kerja Bakti Bidang 
b. Jalan sehat dan Senam Sehat 
 
5. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
a. Evaluasi Program Kerja 
1) Tahap Awal 
Mengkonsultasikan program yang akan dijalankan kepada kepala 
bidang. 
2) Tahap Pertengahan 
Pada tahap pertengahan, evaluasi dilakukan untuk mengkoordinasikan 
kelengkapan dan kesesuaian program terhadap kebutuhan dari bidang 
pendidikan TK dan SD. Pada tahap ini akan ada kemungkinan 
penambahan / pengurangan rekapitulasi data. 
b. Tahap Akhir dan Tindak Lanjut 
Evaluasi tahap akhir dilakukan untuk mensosialisasikan hasil program 
yang telah dijalankan selama dua bulan kepada pegawai bidang pendidikan 
TK dan SD agar program tersebut dapat dilanjutkan meskipun proses PPL 
sudah selesai. 
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C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan 
a. Program PPL Individu Utama 
Rekapitulasi Guru Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel di SieBina Pendidik dan Kurikulum 
Bidang Pendidikan TK dan SD, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 
Kabupaten Gunungkidul. 
1) Pada tahap persiapan mulai dari pemantapan program, koordinasi, kerja 
sama, dan penyiapan media penyimpanan untuk rekapitulasi data 
berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah tercantum pada 
matriks kerja. 
2) Pada tahap pelaksanaan secara keseluruhan berjalan dengan lancar tanpa 
ada hambatan apapun. Ketidaksesuaian antara waktu perencanaan dan 
pelaksanaan merupakan hal yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Ada 
5 kegiatan yang dilasanakan pada tahap ini yaitu: 
a) Membuat format rekapitulasi data guru pendamping ABK yang 
dilaksanakan selama 4 jam. 
b) Konsultasi format rekapitulasi data guru pendamping ABK dengan 
pembimbing lapangan yang dilaksanakan selama 1 jam. 
c) Penyebaran angket data kepada UPT tiap kecamatan Kabupaten 
Gunungkidul  dari tanggal 21 Juli 2016. 
d) Pengumpulan angket data kepada UPT tiap kecamatan Kabupaten 
Gunungkidul dan dikumpulkan paling lambat 8 Agustus 2016. 
e) Rekapitulasi data guru pendamping ABK SD untuk 18 kecamatan di 
Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan selama 14 jam. 
 
Hasil dari program utama ini yaitu rekap data guru pendamping Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) pada periode 2016 berupa: 
1. Nama sekolah,  
2. Nama guru,  
3. Jabatan (guru kelas/guru mapel),  
4. Sebagai guru pendamping khusus,  
5. Tidak sebagai guru pendamping khusus,  
6. Mengikuti diklat inklusif tahun,  
7. Diklat dislenggarakan oleh,  
8. Keterangan. 
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b. Program PPL Individu Penunjang 
1) Rekapitulasi guru pendamping ABK SMP dengan jumlah 18 kecamatan 
dengan waktu 5 jam. 
2) Rekapitulasi guru pendamping ABK SMA dengan jumlah 18 kecamatan 
dengan waktu 3 jam. 
3) Rekapitulasi ABK SD dengan jumlah 18 kecamatan dengan waktu 8 
jam. 
4) Rekapitulasi ABK SMPdengan jumlah 18 kecamatan dengan waktu.6 
jam. 
5) Rekapitulasi ABK SMA dengan jumlah 18 kecamatan dengan waktu.5 
jam. 
 
c. Program PPL Individu Tambahan 
Ada 12 program PPL individu tambahan yang sudah terlaksana dan 
dicantumkan di dalam matriks kerja yaitu: 
1) Apel Pagi 
2) Senam Memperingati HUT RI ke - 71 
3) Pendampingan Pelatihan Guru Pengembang Matematika 
4) Pendampingan Pelatihan Guru Pengembang IPA 
5) Pendampingan Kisi - Kisi dan Evaluasi bagi Guru SD 
6) Pendampingan Pelatihan PAKEM bagi Guru SD 
7) Pendampingan Bimbingan Teknis Kompetensi Guru SD 
8) Pendampingan Pelatihan Tenaga Perpustakaan SD 
9) Pendampingan INAP (PMTK) 2016 
10) Nomorisasi Surat Masuk Bidang Pend. TK - SD 
11) Entry data Surat Masuk Bidang Pend. TK - SD 
12) Entry data daftar rangkuman PB/CV/UD/PT Pelaksana Rehabilitasi 
Gedung TK DAU 2016 
13) Entry data Daftar Calon Penerima DAK Tahun 2016 
14) Pendampingan DAK SD 2016. 
15) Entry data SD yang Mengikuti K13 
16) Entry Data Penarikan Usulan Grouping SD Negeri Gabungan 
17) Entry Data Jenjang Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dari 
SD sampai SMK  
18) Entry data Keuangan Sarana dan Prasarana SD/MI 
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19) Pembuatan Susunan Acara Pelatihan Pengembang Matematika SD Se- 
Kabupaten Gunungkidul 
20) Entry Data Penerimaan Kalender Pendidikan T.P. 2016/2017. 
21) Pembuataan Surat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan 
kepada Pimpinan CV  
22) Pembuatan Surat Koordinasi Pengadaan APE (Alat Peraga Edukasi) TK 
Tahun 2016 
23) Pendampingan Rapat Koordinasi Kepala Disdikpora Kab. Gunungkidul 
dengan K3S 
24) Rekap Data Daftar SLB Negeri Se- Kabupaten Gunungkidul 
25) Pengecapan Surat Tugas P4TK 
26) Entry Data Perkembangan Program Pendidikan Inklusif  
27) Pendampingan Workshop Pengukuran Iklim Sekolah untuk SMA/SMK 
28) Rekap Data Daftar Peserta Bimbingan Teknis Penyelenggaraan 
Pendidikan Keluarga  
29) Entry Data Daftar Usulan Tempat Kegiatan dan Panitia Daerah Diklat 
Guru Pembelajar Muda 
30) Entry Data Siswa SLB Negeri 1 Wonosari 
31) Pendampingan Serah Terima Bukti Keuangan Pelatihan Tenaga 
Perpustakaan 
32) Entry Daftar Hadir dan Bukti Tanda Terima Diklat Deteksi Mata  
33) Penerimaan Mahasiswa PPL oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas 
34) Penarikan Mahasiswa PPL 
Ketigapuluh empat kegiatan tersebut terselesaikan dengan baik dan 
lancar. 
 
d. Program PPL Individu Insidental 
Ada 5program insidental yang sudah terlaksana dan dicantumkan di 
dalam matriks kerja yaitu: 
1) Kerja Bakti Bidang 
2) Jalan sehat dan Senam Sehat 
Keduakegiatan tersebut terselesaikan dengan baik dan lancar. 
 
2. Refleksi 
Dari keseluruhan program PPL yang berjumlah 6 kegiatan terdiri dari 1 
program utama, 5 program penunjang, 11 program tambahan, 5 program 
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insidental, 2 evaluasi dan tindak lanjut maka persentasi keberhasilan 
pelaksanaannya sebesar 100% dikarenakan program individu utama berjalan 
dengan baik dan lancar, begitu pun program penunjang yang merupakan bagian 
keseinambungan dari program utama. Selain itu, program tambahan dan 
program insidental juga juga berjalan dengan baik dan lancar yang tentunya 
selaras dan berkelanjutan dengan pelaksanaan PPL mahasiswa di Bina Pendidik 
dan Kurikulum Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Dikpora Kabupaten 
Gunungkidul. 
Setelah pelaksanaan evaluasi dan tidak lanjut, didapatkan hasil programdi 
SieBina Pendidik dan Kurikulum Bidang Pendidikan TK dan SD bahwa 
rekapitulasi data guru pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 
menggunakan ms. excel yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan, 
persebaran guru pendamping, serta  tindak lanjut terhadap alokasi guru 
pendamping di 18 kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang telah di rekap 
secara sistematis dan berkeseinambungan. Selain itu rekap data guru 
pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat menjadi rujukan baik 
bagi mahasiswa, bidang pendidikan TK dan SD, Dinas Dikpora kabupaten , dan 
masyarakat pada umumnya untuk lebih memperhatikan perkembangan dan 
pengelolaan guru – guru yang mengampu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 
Kabupaten Gunungkidul, di SieBina Pendidik dan KurikulumBidang Pendidikan TK 
dan SD maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Program PPL individu utama dapat berjalan dengan baik dan lancar serta akan 
dilanjutkan oleh Sie Bina Pendidik dan Kurikulum untuk periode berikutnya. 
2. Program PPL individu penunjang yang berjumlah 5 program terlaksana dengan 
100%. Program yang terlaksana yaitu rekapaitulasi data guru pendamping ABK 
SMP, rekapaitulasi data guru pendamping ABK SMA, rekapitulasi data ABK 
SD, rekapitulasi data ABK SMP, rekapitulasi data ABK SMA/SMK yang 
merupakan program yang berkelanjutan dan berkeseinambungan dengan 
program individu utama. 
3. Program individu tambahan berrjumlah 11 program dan berjalan dengan lancar 
dan disesuaikan dengan situasi kondisi antara program individu utama dan 
program individu penunjang. 
4. Kegiatan PPL individu insidental berjumlah 5program dan terlaksana dengan 
baik dan lancar bersama pegawai bidang pendidikan TK dan pegawai Dinas 
Dikpora Kabupaten Gunungkidul. 
 
B. Saran 
1. LPPMP 
Secara pribadi saya sebagai mahasiswa prodi Manajemen Pendidikan 
mengharapkan pihak LPPMP memberikan arahan dan petunjuk persiapan, 
pelaksanaan, serta penyusunan laporan PPL secara rinci yang dicantumkan 
dalam buku panduan PPL secara terpisah dengan panduan yang diperuntukkan 
bagi mahasiswa calon guru. Dengan demikian kami sebagai calon tenaga non 
kependidikan juga terfasilitasi dengan baik. 
 
2. Mahasiswa 
Menyarankan kepada teman seangkatan PPL 2016 Prodi Manajemen 
Pendidikan khususnya yang berlokasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Gunungkidul agar dalam pembuatan program kerja 
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dilakukan dengan cermat sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang 
telah dibuat pada saat pelaksanaan mata kuliah PPL I serta disiplin dan 
mengikuti aturan selama pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Meski demikian diharapkan teman – teman 
mahasiswa tetap luwes dalam menjalankan kegiatan – kegiatan yang muncul di 
lapangan. 
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL 
BIDANG PENDIDIKAN TK - SD 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
Nama Mahasiswa   : Nur Maladewi 
NIM                       : 13101241050 
Nama Lembaga      : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Alamat Lembaga    : Jl. Pemuda no. 32 Baleharjo, Wonosari 
      
No Kegiatan R/P 
Juli Agustus September 
Jam III IV I II III IV I II III 
A PPL INDIVIDU UTAMA                       
  Rekapitulasi Guru Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SD Se- Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 
R     15     11       26 
  P     6,5 2 4 4       16,5 
  Persiapan                       
  
Pemantapan Program, Koordinasi, dan Kerjasama 
R   3               3 
  P 5                 5 
  
Menyiapkan Media Penyimpanan untuk Rekapitulasi Data 
R   3               3 
  P 5                 5 
  Pelaksanaan                       
  
Pengumpulan Angket Data Guru Pendamping ABK Tahun 2016 
R 10 7               17 
  P     6,5 2 4 4       16,5 
  
Klasifikasi dan Pendataan Guru Pendamping ABK Berdasarkan Kecamatan 
R     15     11       26 
  P     6,5 2 4 4       16,5 
  
Melakukan Entry Data pada Microsoft Excel 
R     15     11       26 
  P     6,5 2 4 4       16,5 
  Evaluasi                       
  Pengecekan Kegiatan sesuai dengan Program yang Direncanakan R   6               6 
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  P     6,5 2 4 4       16,5 
  
Menyajikan Hasil Rekapitulasi Guru Pendamping ABK 
R                 3 3 
  P                 3 3 
B PPL INDIVIDU PENUNJANG                       
  Rekapitulasi Guru Pendamping ABK SMP P     3   2         5 
  Rekapitulasi Guru Pendamping ABK SMA P         3         3 
  Rekapitulasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SD P             5 3   8 
  Rekapitulasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SMP P               6   6 
  Rekapitulasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SMA P               3   3 
                          
                          
C PPL INDIVIDU TAMBAHAN                       
  Apel Pagi P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
  Senam Memperingati HUT RI Ke- 71 P     4             4 
  Pendampingan Pelatihan Guru Pengembang Matematika P   1               1 
  Pendampingan Pelatihan Guru Pengembang IPA P   1               1 
  Pendampingan Kisi - Kisi dan Evaluasi bagi Guru SD P     1             1 
  Pendampingan Pelatihan PAKEM bagi Guru SD P       1           1 
  Pendampingan Bimbingan Teknis Kompetensi Guru SD  P           4,5       4,5 
  Pendampingan Pelatihan Tenaga Perpustakaan SD P           6 8     14 
  Pendampingan Pengawasan INAP (PMTK) 2016 P             5     5 
  Nomorisasi Surat Masuk Bidang Pend. TK - SD P 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 
  Entry data Surat Masuk Bidang Pend. TK - SD P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
  Entry data daftar rangkuman PB/CV/UD/PT Pelaksana Rehabilitasi Gedung TK DAU 2016 P               1   1 
  Entry data Daftar Calon Penerima DAK Tahun 2016 P                 3 3 
  Pendampingan DAK SD 2016 P                 3 3 
  Entry data SD yang Mengikuti K13 P 4                 4 
  Entry Data Penarikan Usulan Grouping SD Negeri Gabungan P 1                 1 
  Entry Data Jenjang Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dari SD sampai SMK  P 1,5                 1,5 
  Entry data Keuangan Sarana dan Prasarana SD/MI P 1                 1 
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  Pembuatan Susunan Acara Pelatihan Pengembang Matematika SD Se- Kabupaten Gunungkidul P 0,5                 0,5 
  Entry Data Penerimaan Kalender Pendidikan T.P. 2016/2017. P 2                 2 
  Pembuataan Surat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pimpinan CV  P   1,5               1,5 
  Pembuatan Surat Koordinasi Pengadaan APE (Alat Peraga Edukasi) TK Tahun 2016 P   1               1 
  Pendampingan Rapat Koordinasi Kepala Disdikpora Kab. Gunungkidul dengan K3S P   1               1 
  Rekap Data Daftar SLB Negeri Se- Kabupaten Gunungkidul P   2,5               2,5 
  Pengecapan Surat Tugas P4TK P   1,5               1,5 
  Entry Data Perkembangan Program Pendidikan Inklusif  P     2             2 
  Pendampingan Workshop Pengukuran Iklim Sekolah untuk SMA/SMK P     3             3 
  Rekap Data Daftar Peserta Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga  P       2           2 
  Entry Data Daftar Usulan Tempat Kegiatan dan Panitia Daerah Diklat Guru Pembelajar Muda P         5         5 
  Entry Data Siswa SLB Negeri 1 Wonosari P               2   2 
  Pendampingan Serah Terima Bukti Keuangan Pelatihan Tenaga Perpustakaan P               2   2 
  Entry Daftar Hadir dan Bukti Tanda Terima Diklat Deteksi Mata  P               3   3 
  Penerimaan Mahasiswa PPL oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas P 1                 1 
  Penarikan Mahasiswa PPL P                 2,5 2,5 
                          
D PPL INDIVIDU INSIDENTAL                       
  Kerja Bakti Bidang P       4           4 
  Jalan sehat dan Senam Sehat P       4           4 
                          
  TINDAK LANJUT                       
  Membuat Laporan dan Melaporkan Hasil Program R                 6 6 
    P                 3 3 
  Menyampaikan Hasil Rekapitulasi Guru Pendamping ABK R                 6 6 
    P                 2 2 
  Mensosialisasikan Hasil Program  R                 6 6 
    P                 1 1 
JUMLAH JAM 
R 10 19 45 0 0 33 0 0 21 128 
P 30 14,5 70 26 25 15 25 24 25,5 255 
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LEMBAGA PENJAMINAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN  PPL 
 
SEMESTER KHUSUS 
TAHUN 2015/2016 
 
INSTANSI : DINAS DIKPORA GUNUNGKIDUL    DPL    : MADA SUTAPA, SIP, M.Si 
BIDANG    : PENDIDIKAN TK – SD     NAMA MAHASISWA : NUR MALADEWI 
ALAMAT   : JL. PEMUDA NO.21 BALEHARJO, WONOSARI   NO. MAHASISWA  : 13101241050 
     FAK/JUR/PR.STUDI  : FIP/AP/MP 
 
 
 
No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif Keterangan/ Paraf DPL 
 
1. 
 
 
Senin, 18 
Juli 2016 
07.30 – 07.45 
WIB (15 menit) 
Apel Pagi 
Apel pagi diikuti oleh seluruh peserta PPL 
MP 2016  yang dipimpin oleh Kepala Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yaitu 
Bapak Widodo dan untuk bidang TK-SD 
jumlah peserta/pegawai yang mengikuti apel 
pagi lengkap. Total pegawai TK-SD 
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berjumlah 12 orang, dengan 1 orang kepala 
bidang, 2 orang kepala sie, dan 9 orang staf.  
  
Serah terima mahasiswa PPL dari Kepala 
Sub bagian Umum: Ibu Sri ke masing – 
masing sub bagian dan bidang yang telah 
ditentukan pada PPL 1. Adapun saya 
ditempatkan di bidang TK – SD dengan 
kepala bidangnya yaitu Ibu Sri Andari, M.Pd 
dan 2 orang kepala sie yaitu Sie Bina 
Pendidikan dan Kurikulum yaitu Bapak 
Tijan, S.Sos, MM. dan Sie Sarana dan 
Prasaran yaitu Bapak Dalyanto, M.Pd. Saya 
ditempatkan di Sie Bina Pendidikan dan 
Kurikulum. 
 
08.00 – 12.00 
WIB (4 jam) 
Mencocokkan data 
yang melaksanakan 
K13 dan entry data 
sekolah K13 di ms. 
excel 
Mencocokkan data yaitu sebanyak 100 
sekolah yang tersebar di 18 kecamatan di 
Gunungkidul yang menggunakan Kurikulum 
2013, dan selanjutnya entry data nama 
sekolah yang mengikuti K13 dari 100 
sekolah di ms.excel. Adapun SD yang 
menggunakan K13 yaitu Wonosari: 14 SD, 
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Paliyan: 6 SD, Panggang: 4 SD, Playen: 6 
SD, Patuk: 5 SD, Nglipar: 4 SD, 
Karangmojo: 6 SD, Semin: 7 SD, Ponjong: 
5 SD, Semanu: 7 SD, Tepus: 3 SD, 
Rongkop: 5 SD, Ngawen: 5 SD, Saptosari: 5 
SD, Gedangsari: 4 SD, Tanjungsari: 5 SD, 
Purwosari: 4 SD, Girisubo: 3 SD. 
2. Selasa, 19 
Juli 2016 
08.00 – 12.00 
WIB (4 jam) 
Entry data format 
rekapitulasi 
Entry data permintaan pengambilan data 
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang 
telah di assesment dan Guru Pendamping 
Khusus ABK ke seluruh SD, SMP, dan 
SMA/SMK Negeri di Kabupaten 
Gunungkidul (18 kecamatan) dan diserahkan 
paling lambat tanggal 8 Agustus 2016 
kepala Ibu Ira Puspitasari (Staf Sie Bina 
Pendidikan dan Kurikulum). Pengetikan 
surat ini bertujuan untuk rekapitulasi data 
yang dijadikan program utama dari 
mahasiswa PPL UNY (format rekapitulasi 
data). 
 
13.00 – 14.00 Entry data Entry data penarikan usulan grouping SD  
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wib (1 jam) Negeri gabungan yang memiliki tembusan 
dan yang tidak memiliki tembusan. 
14.00 – 15.00 (1 
jam) 
Entry data Entry data jenjang sekolah penyelenggaraan 
pendidikan inklusif dari SD sampai SMK. 
Entry data sekolah penyelenggaraan 
pendidikan inklusif ini dimulai pada tahun 
2011 hingga tahun 2016. Adapun jumlah 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
tingkat SD – SMK dari tahun 2011 – 2016 
yaitu sebanyak 257 sekolah dimana data 
menunjukkan bahwa sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif paling banyak berada 
pada jenjang SD yaitu sebanyak 227 
sekolah. 
 
15.15 – 15.30 (15 
menit) 
Entry data Entry data surat keterangan pindah sekolah 
SD. 
 
3. Rabu, 20 
Juli 2016 
07.15 – 07.30 
WIB 
Apel Pagi Apel pagi diikuti lebih kurang 30 orang dan 
berjalan dengan lancar. 
 
08.00 – 09.00 
wib ( 1 jam) 
Pengelolaan surat Pada hari ini, saya mencatat surat masuk ke 
buku agenda dan kemudian 
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mendisposisikannya. Adapun rincian surat 
masuknya yaitu sebagai berikut: 
1. Panitia Pembangunan Miftahul Jannah, 
nomor surat: 2761, tanggal: 20 Juli 2016 
tentang permohonan bantuan dana. 
2. Kemendikbud, nomor surat: 2762, 
tanggal: 20 Juli 2016 tentang panggilan 
pelatihan instruktur nasional guru 
pembelajar. 
3. SD Negeri Pacarejo, nomor surat: 2763, 
tanggal: 20 Juli 2016 tentang proposal 
permohonan bantuan siswa alat kesenian 
tahun 2016. 
10.00 – 11.00 
wib (1 jam) 
Entry data Entry data surat pindah sekolah 
 
11.00 – 12.00 
wib (1 jam) 
Entry data Entry data keuangan sarana dan prasarana 
SD/MI 
 
13.00 – 13.30 
wib (30 menit) 
Entry data Entry data sekolah penyelenggaraan 
pendidikan inklusif ini adalah lanjutan dari 
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entry data sekolah penyelenggaraan 
pendidikan inklusif pada hari sebelumnya. 
14.00 – 15.00 
wib (1 jam) 
Konsultasi format 
rekapitulasi 
Konsultasi format rekapitulasi program 
utama dan penunjang bersama pembimbing 
lapangan yaitu Ibu Sri Andari, M.Pd yang 
dalam hal ini memberikan sedikit saran dan 
motivasi di dalam mengerjakan program 
PPL yang sedang dijalankan oleh 
mahasiswa. 
 
15.00 – 15.30 (30 
menit) 
Pembuatan rundown 
acara 
Membuat susunan acara Pelatihan 
Pengembang Matematika SD Se- Kabupaten 
Gunungkidul. Susunan acara ini dimulai 
dengan registrasi peserta, pembukaan dan 
doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, 
laporan penyelenggaraan ketua panitia oleh 
Bapak Tijan, S.Sos., MM., sambutan kepala 
dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga 
yang diwakili oleh Ibu Sri Andari, M.Pd. 
sekaligus membuka acara kegiatan. 
 
4. Kamis, 21 08.00 – 09.00 Pengelolaan surat Pada hari ini, saya mencatat surat masuk ke  
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Juli 2016 wib (1 jam) buku agenda dan kemudian 
mendisposisikannya. Adapun rincian surat 
masuknya yaitu sebagai berikut: 
1. UPT TK/SD Kec, Ngawen, nomor surat: 
2764, tanggal: 21 Juli 2016 tentang 
syawalan keluarga besar UPT TK dan SD 
Kec. Ngawen. 
2. Panitia syawalan UPT TK dan SD Kec. 
Nglipar, nomor surat: 2765, tanggal: 21 Juli 
2016 tentang memberikan pembinaan 
pegawai pada acara syawalan UPT TK/SD 
Nglipar. 
10.00 – 12.00 
wib (2 jam) 
Entry data Entry data penerimaan kalender pendidikan 
T.P. 2016/2017. Pada entry data ini, data 
yang di enty sebanyak 18 kecamatan dengan 
total kalender sebanuyak 1042 kalender 
pendidikann dengan mencantumkan nama 
dan tanda tangan yang mengambil kalender 
pendidikan di Dinas Dikpora Kabupaten 
Gunungkidul. 
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13.00 – 14.00 
wib (1 jam) 
Entry data Entry data surat pindah sekolah SD. 
 
5. Jumat, 22 
Juli 2016 
Izin 
(Penyerahan mahasiswa KKN di Balai Desa Kelurahan Wonosari) 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin, 25 
Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel pagi Apel pagi berjalan dengan lancar. 
 
08.00 – 09.00 
wib (1 jam) 
Pendampingan 
workshop 
MC Workshop Pelatihan Guru Pengembang 
Matematika berlangusung dengan tertib 
dengan lancar di aula dinas (lantai 2 gedung 
bidang TK – SD), semua yang telah disusun 
di susunan acara berjalan dengan lancat, 
untuk pembukaan  hingga penutup 
pembukaan acara berlangsung lebih kurang 
30 menit dan dihadiri sebanyak ± 60 peserta 
pelatihan. Narasumber dalam pelatihan ini 
dari Pengawas SD yaitu Bapak Waryoto, 
M.Pd., Ibu Heni Kusharyati, M.Pd., Ibu 
Jarwati, S.Pd. 
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09.00 – 10.00 
wib (1 jam) 
Bimbigan bersama 
DPL 
Bimbingan bersama DPL di ruang PKP – 
SPM Dikdas ini dihadiri oleh 11 mahasiswa. 
Adapun bimbingan tersebut berisi apakah 
program utama individu sudah berjalan atau 
tidak?, seberapa jauh program utama 
individu berjalan? dan kendala apa yang 
dihadapi selama PPL? Selain itu, adanya 
informasi terkait workshop perkembangan 
iklim sekolah. 
 
13.00 – 14.30 
wib (1,5 jam) 
Surat koordinasi Membuat surat koordinasi dalam rangka 
pelaksanaan pekerjaan kepada pimpinan CV 
bertempat di Dinas Dikpora Gunungkidul 
pada Rabu, 27 Juli 2016 jam 10. 00 WIB. 
 
7. Selasa, 26 
Juli 2016 
08.00 – 09.00 
wib (1 jam) 
Pengelolaa surat Pada hari ini, saya mencatat surat masuk ke 
buku agenda dan kemudian 
mendisposisikannya. Adapun rincian surat 
masuknya yaitu sebagai berikut: 
1. SLB Krida Mulia II, nomor surat: 2776, 
tanggal: 26 Juli 2016 tentang laporan 
triwulan II 2016 tentang keadaan murid, 
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guru, dan karyawan SLB Krida Mulia II. 
2. SMA Negeri I Karangmojo, nomor surat: 
2777, tanggal: 26 Juli 2016 tentang 
permohonan bantuan tenaga pendamping 
ABK. 
10.00 – 11.00 
wib (1 jam) 
Surat koordinasi Membuat surat koordinasi pengadaan APE 
(Alat Peraga Edukasi) TK Tahun 2016 bagi 
12 TK Pembina pada Kamis, 28 Juli 2016 
jam 10. 00 WIB di Dinas Dikpora 
Gunungkidul kepada Kepala TK Pembina. 
 
13.00 – 15.00 
wib (1 jam) 
Pendampingan 
workshop 
Jaga presensi peserta dalam rapat koordinasi 
Kepala Disdikpora Kab. Gunungkidul 
dengan K3S Kecamatan Se- Kab. 
Gunungkidul di ruang PKP – SPM Dikdas. 
Adapun total peserta yang hadir yaitu 
sebanyak 16 ketua K3S se- Kabupaten 
Gunungkidul. Setelah menjaga presensi, 
saya menjadi MC acara untuk membuka dan 
menutup acara kegiatan. Adapun rapat 
koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas 
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Dikpora Gunungkidul, Kabid Pend. TK – 
SD, Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka 
Kab. Gunungkidul. Acara ini dimulai dari 
pukul 13.00 – 15.00 WIB. 
8. Rabu, 27 
Juli 2016 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel pagi Apel Pagi yang diikuti oleh lebih kurang 30 
orang. 
 
08.00 – 09.30 
WIB (1,5 jam) 
Cap surat Pengecapan data surat guru pendamping 
ABK dan ABK yang telah di assesment dari 
SD – SMK Negeri sebanyak 179 bendel. 
111 bendel untuk SD dan SMP serta 68 
untuk SMA dan SMK. 
 
10.00 – 11.00 
wib (1 jam) 
Entry data Entry data surat rekomendasi anak pindah 
sekolah (SD). 
 
13.00 – 15.30 
wib (2,5 jam) 
Rekap data Rekap data daftar SLB Negeri Se- 
Kabupaten Gunungkidul. Adapun jumlah 
SLB Negeri yang direkap yaitu sebanyak 12 
SLB. Adapun SLB yang direkap yaitu SLB 
Krida Mulia II dari Paliyan, SLB Puspa 
Melati dari Tepus, SLB Negeri 1 
Gunungkidul dari Wonosari, SLB Krida 
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Mulia dari Rongkop, SLB Bakti Putra dari 
Karangmojo, SLB Puwoharjo dari 
Purwosari, SLB Suharjo Putra dari Patuk, 
SLB Suta Wijaya dari Ngawen, SLB Muh 
Ponjong dari Ponjong, SLB Negeri II 
Wonosari dari Playen, SLB Sekar 
Handayani dari Panggang, dan SLB Dharma 
Putra dari Semin. 
9. 
 
 
Kamis, 28 
Juli 2016 
 
 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel pagi Apel Pagi berjalan dengan lancer dan tertib. 
 
08.00 – 09.00 
wib (1 jam) 
Pengelolaan surat Pada hari ini, saya mencatat surat masuk ke 
buku agenda dan kemudian 
mendisposisikannya. Adapun rincian surat 
masuknya yaitu sebagai berikut: 
1. Kemendikbud, nomor surat: 2782, tanggal 
lahir: 28 Juli 2016 tentang penyampaian 
nota kesepahaman. 
2. Panitia DAK SD, nomor surat: 2783, 
tanggal: 28 Juli 2016 tentang pemberitahuan 
workshop penyusunan perangkat 
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pembelajaran kurikulum 2013 guru 
pendidikan agama katolik SD Kab. 
Gunungkidul. 
10.30 – 11.30 
wib (1 jam) 
Entry data Entry data alokasi anggaran Pemerintah 
Kabupaten Gunungkidul untuk Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) tahun 
anggaran 2014 sampai dengan 2016. Entry 
data ini dibuat rangkap 2 yaitu dengan 
menggunakan kop surat serta tidak 
menggunakan kop surat. 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
Jumat, 29 
Juli 2016 
 
 
 
 
 
07.15 – 07.30 
wib (30 menit) 
Apel Pagi Apel pagi berjalan dengan lancar 
 
08.00 – 09.00 
wib (1 jam) 
Pendampingan 
workshop 
MC Pelatihan Guru Pengembang IPA di 
aula Dinas Dikpora Gunungkidul. Pelatihan 
ini dimulai dengan registrasi peserta, 
pembukaan dan doa, serta sambutan Kepala 
Dinas Dikpora yang dalam hal ini diwakili 
oleh Ibu Andari, M.Pd selaku Kepala 
Bidang Pendidikan TK – SD sekaligus 
membuka acara. Adapun narasumber pada 
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pelatihan ini yaitu Drs. Singgih Mulyana, 
M.Pd, Dra. Suwarni, dan Susanta, M.Pd. 
Peserta yang hadir pada pelatihan ini 
sebanyak 60 orang. 
13.00 – 14.30 
wib (1,5 jam) 
Cap surat Pengecapan Surat Tugas P4TK depan 
belakang sebanyak 100 bendel. 
 
11. Senin, 1 
Agustus 
2016 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel Pagi Apel pagi berjalan dengan lancer. 
 
08.00 – 10.00 
wib (2 jam) 
Entry data Entry data perkembangan program 
pendidikan inklusif yang dalam hal ini 
terdiri dari 1.) nomor urut, 2.) keterangan: 
nomor dan tanggal peraturan 
daerah/pergub/perbup/perwali, Alokasi 
Dana APBD ( Rp.1 juta). 
 
13.00 – 14.00 
wib (1 jam) 
Pengelolaan surat Pada hari ini, saya mencatat surat masuk ke 
buku agenda dan kemudian 
mendisposisikannya. Adapun rincian surat 
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masuknya yaitu sebagai berikut: 
1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Gunungkidul, nomor surat: 2788, tanggal: 1 
Agustus 2016 tentang SK penugasan guru 
perserikatan Muhammadiyah. 
2. SD Negeri Keringan Bulurejo Semin, 
nomor surat: 2789, tanggal: 1 Agustus 2016 
tentang laporan bulan sekolah inklusi tahun 
2016. 
12. Selasa, 2 
Agustus 
2016 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel pagi Apel Pagi berjalan dengan lancar 
 
08.00 – 11.00 
wib (3 jam) 
Pendampingan 
workshop 
Workshop Pengukuran Iklim Sekolah untuk 
SMA/SMK oleh dosen Manajemen 
Pendidikan UNY yang diadakan di ruang 
PKP – SPM Dikdas. Adapun dosen MP 
UNY yang datang yaitu 2 orang dan dalam 
hal ini sebagai narasumber workshop. 
Mahasiswa MP dalam hal ini membantu 
mempersiapkan workshop dan juga menjaga 
presensi dan memberikan angket workshop 
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tentang pengukuran iklim sekolah. Angket 
ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar pengetahuan sekolah tentang iklim 
sekolah dan bagaimana mengetahui garis 
besar iklim di sekolah masing – masing. 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabu, 3 
Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel pagi Apel pagi berjalan dengan lancar. 
 
08.00 – 09.00 
wib (1 jam) 
Pendampingan 
workshop 
MC Pelatihan Penyusunan Kisi – Kisi dan 
Soal Evaluasi yang dimulai dengan 
registrasi peserta, kemudian pembukaan dan 
doa, sambutan Kepala Dinas Dikpora yang 
dalam hal ini diwakiliki oleh Kabid 
Pendidikan TK – SD yaitu Ibu Sri Andari, 
M.Pd sekaligus membuka acara pelatihan 
ini. Narasumber yang ada pada pelatihan ini 
dari pengawas SD Dinas Dikpora Kabupaten 
Gunungkidul yaitu Purwata, M.Pd., 
Kadarisman, M.Pd., dan Warsinah, S.Pd. 
Pada pelatihan ini peserta yang hadir 
sebanyak 70 peserta dari berbagai sekolah 
yang mewakili UPT masing – masing di 
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Gunungkidul. 
13.00 – 14.00 
wib (1 jam) 
Pengelolaan surat Pada hari ini, saya mencatat surat masuk ke 
buku agenda dan kemudian 
mendisposisikannya. Adapun rincian surat 
masuknya yaitu sebagai berikut: 
1. Badan Akreditasi Provinsi 
Sekolah/Madrasah DIY, nomor surat: 2799, 
tanggal: 3 Agustus 2016 tentang akreditasi. 
2. DIKPORA DIY, nomor surat: 2800, 
tanggal: 3 Agustus 2016 tentang 
permohonan dukungan pengunjung pameran 
besar kriya. 
 
14.00 – 15.30 
wib (1,5 jam) 
Entry data Entry data ABK di tingkat SD yang telah 
dikumpulkan kepada bidang Pendidikan TK 
– SD. 
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14. Kamis, 4 
Agustus 
2016 
08.00 – 09.00 
wib (1 jam) 
Entry data Entry data surat pindah sekolah (SD). 
 
10.00 – 12.00 
wib (2 jam) 
Entry data Entry data guru pendamping ABK SD 
 
13.00 – 15.00 
wib (2 jam) 
Entry data Entry data guru pendamping ABK SD 
 
15. 
 
 
Jumat, 5 
Agustus 
2016 
07.15 – 07.30 (15 
menit) 
Apel pagi Apel Pagi 
 
09.00 – 12.00 
wib (3 jam) 
Entry data Entry data guru pendamping ABK SMP. 
 
13.30 – 15.30 
wib (2 jam) 
Entry data Entry data kelompok kerja pengembangan 
pendidikan inklusif yaitu berupa rencana 
kegiatan dan anggaran. adapun isi tabelnya 
yaitu nomor urut, komponen program, 
rencana kegiatan, sasaran kegiatan, 
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biaya/jumlah, dan waktu pelaksanaan.  
16. 
 
 
Senin, 8 
Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.15 – 07.30 (15 
menit) 
Apel pagi Apel pagi berjalan dengan lancer 
 
08.00 – 09.00 
wib (1 jam) 
Pendampingan 
workshop 
MC Pelatihan Pembelajaran Aktif, Kreatif, 
dan Menyenangkan (PAKEM) yang dimulai 
dengan registrasi peserta, kemudian 
pembukaan dan doa, sambutan Kepala Dinas 
Dikpora yang dalam hal ini diwakiliki oleh 
Kabid Pendidikan TK – SD yaitu Ibu Sri 
Andari, M.Pd sekaligus membuka acara 
pelatihan ini. Narasumber pada pelatihan ini 
dari pengawas SD Dinas Dikpora Kabupaten 
Gunungkidul yaitu Drs. Subiyono, M.Pd, 
Joko Suryanto, S.Pd., M.Pd., dan Nurhayati, 
S.Pd. Peserta yang hadir pada pelatihan ini 
sebanyak 60 peserta dari 18 
UPT/Kecamatan yang ada di Gunungkidul. 
 
13.00 – 15.00 
wib (2 jam) 
Rekap data Rekapitulasi kebutuhan Alat Peraga 
Edukasi) APE TK Negeri Se- Kabupaten 
Gunungkidul sebanyak 12 TK Negeri. 
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17. 
 
 
 
 
 
Selasa, 9 
Agustus 
2016 
 
 
 
 
08.00 – 09.00 
wib (1 jam) 
Pengelolaan surat Pada hari ini, saya mencatat surat masuk ke 
buku agenda dan kemudian 
mendisposisikannya, adapun nomor surat 
yang dicatat yaitu nomor 2812 sampai 
dengan 2818. 
 
10.00 – 12.00 
wib (2 jam) 
Entry data Entry data guru pendamping ABK SD 
 
13.00 – 15.00 
wib (2 jam) 
Kerja bakti Kerja bakti bersih – bersih bidang 
pendidikan TK  SD dalam rangka lomba 17 
Agustus 2016 di Dinas Dikpora 
Gunungkidul. 
 
18. 
 
Rabu, 10 
Agustus 
2016 
08.00 – 10.00 
wib (2 jam) 
Jalan sehat Jalan sehat diikuti oleh seluruh pegawai 
dinas dikpora Gunungkidul, pegawai UPT 
SKB Wonosari dan mahasiswa PPL UNY di 
lapangan UPT SKB Wonosari. 
 
10.00 wib – 
12.00 wib (2 jam) 
Kerja bakti Lanjut kerja bakti bersih – bersih bidang 
pendidikan TK  SD dalam rangka lomba 17 
Agustus 2016 di Dinas Dikpora 
Gunungkidul. 
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19. 
 
 
Kamis, 11 
Agustus 
2016 
 
 
08.00 – 11.00 
wib (3 jam) 
Rekap data Rekap data sekolah penyelenggaraan 
pendidikan inklusif jenjang 
SD,SMP,SMA/SMK sebanyak 150 sekolah. 
 
13.00 – 14.30 
wib (1,5 jam) 
Rekap data Lanjut rekap data penyelenggaraan 
pendidikan inklusif jenjang 
SD,SMP,SMA/SMK sebanyak 100 sekolah. 
Adapun sekolah yang direkap dari semua 
jenjang yaitu 250 sekolah. 
 
20. 
 
 
Jumat, 12 
Agustus 
2016 
08.00 – 12.00 
wib (4 jam) 
Senam sehat Senam sehat dan jalan sehat di Alun – alun 
Gunungkidul yang dihadiri oleh seluruh 
pegawai Dinas Dikpora Gunungkidul hingga 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
lainnya di Gunungkidul dalam rangka 
memperingati Hari Kemerdekaan RI. 
 
13.00 – 15.00 
wib (2 jam) 
Rekap data Rekap data daftar peserta bimbingan teknis 
penyelenggaraan pendidikan keluarga yaitu 
sebanyak 19 orang yang meliputi Bapak 
Tijan, S.Sos., MM sebagai Kasie Bina 
Pendidikan dan Kurikulum Bidang Pend. 
TK – SD, Ibu Eni Suprihatin, M.Pd  dan 
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Bapak Sareno, S.Pd., MM sebagai Pengawas 
TK, Ibu Nunuk Setiawati, S.Pd., MM 
sebagai Ketua IG TK I dan 15 kepala 
sekolah SD Negeri dari beberapa kecamatan 
di kabupaten Gunungkidul. 
21. 
 
Senin, 15 
Agustus 
2016 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel pagi Apel pagi berjalan dengan lancar dan diikuti 
oleh lebih kurang 30 orang. 
 
08.00 – 09.00 
wib (1 jam) 
Pengelolaan surat Pada hari ini, saya mencatat surat masuk ke 
buku agenda dan kemudian 
mendisposisikannya, adapun nomor surat 
yang dicatat yaitu nomor 2828 sampai 
dengan 2834. 
 
09.00 – 10.00 
wib ( 1 jam) 
Rekap data Rekap data guru pendamping ABK SD 
 
13.00 – 15.00 
wib (2 jam) 
Rekap data Rekap data guru pendamping ABK SD 
 
22. Selasa, 16 
Agustus 
08.00 11.00 wib 
(2 jam) 
Rekap data Rekap data guru pendamping ABK SMP 
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2016 
13.00 – 15.00 (2 
jam) 
Rekap data Rekap data guru pendamping ABK SMA 
 
23. 
 
Rabu, 17 
Agustus 
2016 
LIBUR 
(UPACARA 17AN) 
 
24. Kamis, 18 
Agustus, 
2016 
08.00 – 09.00 
wib (1 jam) 
Rekap data Rekap data guru pendamping ABK SMA 
 
10.00 – 11.00 
wib (1 jam) 
Rekap data Rekap data guru pendamping ABK SD 
 
13.00 – 15.30 
wib (2,5 jam) 
Entry data Entry data daftar usulan tempat kegiatan dan 
panitia daerah diklat guru pembelajar muda 
tatap muka tahun 2016. Entry data ini 
langsung diberikan kepada Ibu Kabid Pend. 
TK – SD. Adapun format di dalam usulan 
ini yaitu terdiri dari dua bagian yaitu tempat 
dan panitia daerah.  
 
25. Jumat, 19 07. 15 – 07.30 Apel Pagi Apel pagi ini diisi oleh Kepala Dinas  
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Agustus 
2016 
 
 
 
(15 menit) Dikpora  dan Sekretaris Dinas Dikpora. 
Adapun isi apel hari ini yaitu seluruh 
pegawai dinas wajib ikut apel da 
pengumuman lomba 17an tingkat kabupaten 
dan tingkat dinas dan diikuti lebih kurang 30 
orang. 
13.00 - 15.30 wib 
(2,5 jam) 
Entry data Lanjut entry data daftar usulan tempat 
kegiatan dan panitia daerah diklat guru 
pembelajar muda tatap muka tahun 2016 
yang dalam hal ini mengisi data SD terpilih 
di Gunungkidul. Data – data yang diisi 
dalam tahap kedua ini yaitu: SD Negeri 
Playen III, SD Negeri Wiladeg, SD Negeri 
Semanu III, SD Negeri Patuk I, SD Negeri 
Jetis I, dan Dinas Dikpora Kabupaten 
Gunungkidul yang dalam hal ini  sebagai 
pejabat dinas dan operator data yang 
menangani guru SD. 
 
 Senin, 22 
Agustus 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel Pagi Apel pagi berjalan dengan lancer 
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26. 
 
 
 
 
2016 
 
 
08.00 – 09.00 
wib (1 jam) 
Jaga Presensi Jaga Presensi Pelatihan Bimbingan Teknis 
Kompetensi Guru Bagi Guru Sekolah Dasar. 
Adapun total peserta yaitu 60 orang 
sedangkan peserta yang datang hanya 53 
orang.  
 
09.00 - 11.00 wib 
(2 jam) 
Rekap data Rekap data guru pendamping ABK SD 
 
13.00 – 15.00 
wib (2 jam) 
Rekap data Rekap data guru pendamping ABK SD 
 
27. Selasa, 23 
Agustus 
2016 
08.00  - 11.30 
WIB (3,5 jam) 
Pendampingan 
pelatihan 
Pendampingan Pelatihan Bimbingan Teknis 
Kompetensi Guru Bagi Guru SD di aula 
Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul 
yang dalam hal ini saya bertugas sebagai 
MC worksop.  Pada pelatihan bimtek ini 
narasumber yang hadir berasal dari 
pengawas Dinas Dikpora Kabupaten 
Gunungkidul yaitu Drs. Januarisman, M.Pd 
dengan materi standar proses dari pukul 
08.00 – 08.45 WIB, Slamet Sutoyo, S.Pd., 
M.M dengan materi manajemen kelas 
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inovatif dari pukul 10.00 – 11.30 WIB. 
Adapun peserta yaang hadir pada pelatihan 
bimtek ini sebanyak 60 orang.  
28. Rabu, 24 
Agustus 
2016 
Izin 
(Ospek) 
29. Kamis, 25 
Agustus 
2016 
Izin 
(Ospek) 
30. Jumat, 26 
Agustus 
2016 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel pagi Apel Pagi berjalan lancar 
 
08.00 – 15.00 
wib (6 jam) 
Pendampingan 
pelatihan 
Pendampingan Pelatihan Tenaga 
Perpustakaan SD yang dilaksanakan di aula 
Dinas Dikpora Kab. Gunungkidul dengan 
narasumber dari Badan Perpustakaan dan 
Arsip Daerah Kabupaten Gunungkidul 
(BPAD) yaitu sebanyak 3 orang. Pelatihan 
ini dihadiri sebanyak 60 orang dari berbagai 
SD di Gunungkidul yang dalam hal ini 
peserta tersebut yaitu pengelola 
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perpustakaan dari tiap – tiap SD. 
31. Senin, 29 
Agustus 
2016 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel pagi Apel Pagi berjalan lancar 
 
08.00 – 15.00 
wib (8 jam) 
Pendampingan 
pelatihan 
Pendampingan Pelatihan Tenaga 
Perpustakaan SD yang dilaksanakan di aula 
Dinas Dikpora Kab. Gunungkidul dengan 
pembicara 3 orang dari BPAD Kabupaten 
Gunungkidul pada pelatihan ini saya 
bertugas sebagai MC pelatihan dari awal 
hingga akhir dan juga mengurus urusan 
konsumsi peserta. 
 
32. Selasa, 30 
Agustus 
2016 
08.00 - 11.00 wib 
(2 jam) 
Rekap data Rekap data ABK SD 
 
13.30 – 15.30 
wib (2 jam) 
Entry data Entry data siswa SLB Negeri 1 Wonosari. 
Adapun format entry data siswa SLB ini 
yaitu nomor urut, NISN, nomor induk 
sekolah, nama siswa, tempat dan tanggal 
lahir, kelas, jumlah jenjang sekolah per 
siswa, jenis kelamin, dan ketunaan. Adapun 
nama siswa yang direkap sebanyak 85 anak. 
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33. Rabu, 31 
Agustus 
2016 
08.00 WIB – 
13.00 WIB (5 
jam) 
Pengawas 
PMTK/INAP 2016 
Mengawasi Ujian Peningkatan Mutu 
Tingkat Kompetensi (PMTK) 2016 atau 
Indonesia National Assessment Program 
(INAP) 2016 kepada siswa kelas 5 SD di SD 
Paliyan III, Kabupaten Gunungkidul. 
PMTIK atau INAP 2016 ini merupakan 
salah satu progtram Kemernterian 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk 
mengetahui seberapa besar kemampuan 
siswa kelas 5, dalam hal ini, hanya 16 
sekolah dari 18 kecamatan yang diujikan di 
Kabupaten Gunungkidul. Pada PMTK atau 
INAP ini yang soal yang diujikan yaitu 
Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA serta 
Tes Potensi Akademik.  Adapun alokasi dari 
tiap – tiap soal yang diujikan yaaitu 120 
menit. 
 
34. Kamis, 1 
September 
2016 
08.00 – 11.00 
wib (3 jam) 
 Rekap data ABK SD 
 
35. Jumat, 2 07.15 – 07.30 Apel pagi Apel pagi berjalan dengan lancar  
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September 
2016 
wib (15 menit) 
09.00 – 11.00 
wib (2 jam) 
Pengelolaan surat Pengelolaan surat masuk yang dalam hal ini 
ditulis di buku agenda bidang TK/SD dan 
selanjutnya didisposisikan kepada kepala 
bidang dan kembali didisposisikan kepada 
kepala sie. 
 
13.00 – 15.00 
wib (2 jam) 
 Pendampingan serah terima bukti keuangan 
kepada pembicara pelatihan tenaga 
perpustakaan SD se- Kabupaten 
Gunungkidul di BPAD Kabupaten 
Gunungkidul. 
 
36. Senin, 5 
September 
2016 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel Pagi Apel pagi bejalan dengan lancar 
 
09.00 – 12.00 
wib (3 jam) 
Entry data Entry daftar hadir dan bukti tanda terima 
Diklat Deteksi Mata Siswa SD sebanyak 90 
orang. 
 
37. Selasa, 6 
September 
2016 
08.00 – 11.00 
wib (3 jam) 
Rekap data Rekap data ABK SD 
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38. Rabu, 7 
September 
2016 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel pagi Apel Pagi berjalan lancar 
 
08.00 – 12.00 
wib (4 jam) 
Rekap data Rekap data ABK SMP 
 
39. Kamis, 8 
September 
2016 
13.00 – 15.00 
wib (2 jam) 
Rekap data Rekap data ABK SMP 
 
40. Jumat, 9 
September 
2016 
07.15 – 07.30 
wib (15 menit) 
Apel Pagi Apel Pagi berjalan dengan lancar 
 
08.00 – 11.00 (3 
jam) 
Rekap data Rekap data ABK SMA/SMK 
 
41. Senin, 12 
September 
2016 
Libur Hari Raya Idul Adha 
42. Selasa, 13 
September 
2016 
13.00 – 15.00 
wib (2 jam) 
Rekap data Rekap data ABK SMA/SMK 
 
43. Rabu, 14 
September 
2016 
09.00 – 12.00 
WIB (3 jam) 
Pendampingan 
DAK SD 2016 
Pendampingan DAK SD 2016 di gedung 
PGRI dengan dihadiri lebih kurang 62 
sekolah di Gunungkidul. Adapun 
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narasumber untuk kegiatan ini yaitu Kabid 
Pend. TK dan SD, Kasie Administrasi, 
Sarana, dan Prasarana Bidang Pend. TK dan 
SD, dan dengan didampingi oleh beberapa 
konsultan tender sarana prasarana. Adapun 
pada kegiatan ini saya berperan sebagai 
notulen kegiatan. DAK SD 2016 ini 
membahas tentang pembuatan sarana dan 
prasarana di SD seperti gedung/ruang kelas 
dan jamban. 
44. Kamis, 15 
September 
2016 
09.00 – 12.00 
WIB (3 jam) 
Penyusunan dan 
entry data 
Penyusunan  dan entry data rekening DAK 
SD 2016 sebanyak 62 SD ke microsoft 
excel. Data yang dientry yaitu nama sekolah, 
nomor rekening sekolah, dan jumlah/alokasi 
anggaran tiap sekolah. 
 
13.00 – 15.30 
WIB (2,5 jam) 
Penarikan PPL Penarikan PPL MP UNY 2016 ini dihadiri 
oleh 12 mahasiswa PPL di setiap bidang 
Dinas Dikpora Gunungkidul. Selain itu, 
turut hadir DPL PPL MP UNY 2016 
Gunungkidul yaitu Pak Mada, dan 
perwakilan dari Dinas Dikpora Gunungkidul 
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yaitu Sekretaris Dinas: Pak Bahron Rasyid, 
dan Kepala Subbagian: Bu Sri. Pada 
penarikan ini membahas ucapan terima 
kasih dan permohonan maaf selama PPL di 
dinas dan penarikan mahasiswa PPL untuk 
kembali kuliah di kampus (UNY). Selain itu 
mahasiswa PPL MP UNY 2016 juga datang 
ke tiap – tiap bidang untuk mengucapkan 
terima kasih dan permohonan maaf selama 
pelaksanaan PPL berlangsung. Setelah itu 
mahasiswa PPL dan dosen pembimbing 
lapangan mengadakan sesi foto bersama di 
lapangan dinas dikpora. 
 
  
 
            
 
